














　　This paper deals with the production trend of the internationally famous brands of ap-
ples and examines how such apples are evaluated and selected by domestic consumers.
　　As a result, while a number of varieties of apples have been open in the Japanese 
market, their introduction to our market has not been encouraged by Fuji’s high competi-
tiveness. And it was women aged over 20, married persons, and knowledgeable persons 
who can relatively well recognize the varieties. This paper also indicates that a sugar con-
tent and acidity influence the criteria when purchasing apples. A result of the tasting test 
shows that Orin with a high sugar content got a high selection rate and that Mutsu with 
high acidity got a low selection rate among respondents. Furthermore, tastes, including a 
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purchasing. The above high criteria to tastes was applied by women aged over 20, married 
persons, and knowledgeable persons, which was the same as the recognition rate of variet-
ies mentioned above.


































































































生産国 ① 2002年 ② 2010年 ② /① NEW ZELAND 17.8 18.0 1.01 
CHINA 1025.0 1400.0 1.37 FRANCE 16.8 20.0 1.19 
JAPAN 50.5 49.0 0.97 USA 7.3 9.0 1.23 
USA 41.9 41.0 0.98 CHILE 5.4 12.0 2.24 
BRAZIL 30.7 46.2 1.50 ITALY 5.4 6.5 1.21 
CHILE 5.4 11.0 2.06 OTHERS 3.8 12.6 3.30 
FRANCE 4.5 8.0 1.78 TOTAL 56.4 78.0 1.38 
ITALY 2.9 5.5 1.90 ピンクレディ
ARGENTINE 2.2 5.0 2.27 FRANCE 5.8 7.8 1.34 
OTHERS 8.6 15.0 1.73 AUSTRALIA 3.5 7.5 2.14 
TOTAL 1171.6 1580.7 1.35 USA 2.8 6.0 2.14 
ガラ S AFRICA 0.7 2.5 3.57 
CHINA 45.0 110.0 2.44 ITALY 0.5 2.5 5.00 
USA 38.8 50.0 1.29 OTHERS 1.6 4.0 2.47 
BRAZIL 35.1 51.7 1.47 TOTAL 14.9 30.3 2.03 
FRANCE 32.9 40.0 1.22 主要国合計 ① 2002年 ② 2010年 ② /①
CHILE 29.6 40.0 1.35 CHINA 1070.0 1510.0 1.41 
ITALY 15.6 20.0 1.28 USA 90.8 106.0 1.17 
NEW ZELAND 15.6 17.0 1.09 BRAZIL 65.8 97.9 1.49 
SPAIN 13.3 20.0 1.50 JAPAN 50.5 49.0 0.97 
ARGENTINE 6.5 13.0 2.00 CHILE 40.3 63.0 1.56 
S AFRICA 6.0 7.5 1.25 FRANCE 60.0 75.8 1.26 
OTHERS 22.2 39.5 1.78 ITALY 24.4 34.5 1.42 
TOTAL 260.6 408.6 1.57 ARGENTINE 8.7 18.0 2.07 







的なリンゴの主要品種（2002年）の生産量は、ふじが 1171.6万 t、ガラ 4）が 260.6万 t、
ブレイバーン 5）が 56.4万 t、ピンクレディ 6）が 14.9万 t生産されていることがわかる。
ふじの世界シェア（2002年）は 20.5％に及んでおり、国際的にみてもそのシェアは高い
ことが窺える。しかし、2010年における生産予測値をみると、ふじが 1.35倍（1,580.7
万 t）で増加するのに対し、ピンクレディが 2.07倍（30.3万 t）、ガラが 1.57倍（408.7





































本 節 で は、FAO 











































CHINA 1,925.1 1,025.0 53.2 1位 1位 19位 19位 21位 22位
USA 386.6 41.9 10.8 2位 3位 16位 2位 11位 8位
FRANCE 243.2 4.5 1.9 3位 6位 7位 5位 1位 3位
ITALY 185.5 2.9 1.6 7位 7位 10位 7位 2位 4位
CHILE 105.0 5.4 5.1 11位 5位 2位 1位 4位 1位
JAPAN 92.6 50.5 54.5 12位 2位 12位 11位 6位 9位











































フランス（5.8万 t）アメリカ（2.8万 t）等、全世界で 14.9万 tが生産されている（表
2.1.1参照）。ピンクレディの生産量は、ふじやガラと比較してもごく小さな値であるが、































1993年 6月 NEW ZELAND Royal Gara，Gara，Granny Smith，Braeburn，Fuji，Red Delicious
1994年 8月 USA Red Delicious，Golden Delicious
1997年 9月 FRANCE Golden Delicious
1998年 12月 AUSTRALIA Fuji（タスマニア産のみ）
1999年 7月 USA Fuji，Gara，Jonagold，Granny Smith，Braeburn































































女 251 61.5% 未婚・子供有 7 1.7%
無回答 4 1.0% 既婚・子供無 22 5.4%
???
～ 19歳 90 22.1% 既婚・子供有 132 32.4%
20～ 29歳 167 40.9% 無回答 4 1.0%
30～ 39歳 30 7.4%
???
学生 225 55.1%
40～ 49歳 27 6.6% 主婦 75 18.4%
50～ 59歳 47 11.5% 自営業 10 2.5%
60歳～ 41 10.0% サラリーマン 59 14.5%
無回答 6 1.5% その他 34 8.3%
????
1人 15 3.7% 無回答 5 1.2%
2人 30 7.4%
???
～ 100万円 110 27.0%
3人 74 18.1% 101～ 200万円 42 10.3%
4人 130 31.9% 201～ 400万円 51 12.5%
5人 90 22.1% 401～ 600万円 42 10.3%
6人 40 9.8% 601～ 800万円 41 10.0%
7人 22 5.4% 801～ 1000万円 31 7.6%
8人 2 0.5% 1001万円～ 22 5.4%
無回答 5 1.2% 無回答 69 16.9%
資料：アンケートにより作成
表 3.2.1　国産リンゴ品種の認識度
品種名 度数 割合 品種名 度数 割合
ふじ 358 87.7% 千秋 61 15.0%
つがる 263 64.5% 北斗 56 13.7%
紅玉 253 62.0% 旭 42 10.3%
王林 217 53.2% 陽光 40 9.8%
むつ 203 49.8% レッド 40 9.8%
ゴールデン 153 37.5% 祝 31 7.6%
スターキング 145 35.5% あかね 23 5.6%
ジョナ 140 34.3% アルプス 17 4.2%
国光 138 33.8% きおう 14 3.4%
印度 100 24.5% 金星 12 2.9%
デリシャス 93 22.8% さんさ 9 2.2%










































性別 年齢別 世帯員別 婚姻別 職業別 所得別
男 ～ 19歳 ～ 3人 未婚 学生 ～ 400万円
女 20歳～ 4人～ 既婚 有業者 401万円～
千秋
7.2 8.9 20.0 10.3 10.2 12.2 
19.9 *** 17.0 ** 14.5 22.4 *** 20.8 *** 24.5 
ジョナ
ゴールド
20.3 15.6 33.3 21.4 20.4 33.2 
43.0 *** 39.4 *** 34.4 54.0 *** 51.7 *** 43.4 
紅玉
49.0 40.0 80.0 *** 51.4 52.0 62.2 
69.7 *** 68.3 *** 59.5 77.6 *** 74.7 *** 71.7 
むつ
43.8 30.0 64.4 ** 35.4 33.3 47.6 
53.4 55.1 *** 47.8 71.4 *** 70.2 *** 66.0 ***
王林
40.5 37.8 71.1 *** 44.0 45.3 54.9 
61.0 *** 57.7 *** 51.1 67.1 *** 62.9 *** 54.7 
ふじ
78.4 80.0 88.9 84.8 83.6 86.4 
93.2 *** 89.7 ** 87.4 91.9 ** 93.3 *** 92.5 
スター
キング
30.1 8.9 48.9 * 12.3 10.2 31.8 








ナゴールド・紅玉が 10.8％と続いた。しかし、②試食後は、ふじが 35.0％と 3.9％減少




















品　　種 ①試食前 ②試食後 ①－②
性別 年齢別 世帯員別 婚姻別 職業別 所得別
女 20歳～ ～ 3人 既婚 有業者 401万円～
千秋 6.9% 13.5% 6.6% 6.0% 6.4% 7.6% 5.8% 6.2% 4.3%
ジョナゴールド 10.8% 13.0% 2.2% ̶ 0.8% 1.6% 0.0% 3.2% 2.2% 10.6%
紅玉 10.8% 7.6% ‒ 3.2% ‒ 0.8% ‒ 4.2% ‒ 1.7% ‒ 3.9% ‒ 4.5% ‒ 6.4%
むつ 18.9% 11.0% ‒ 7.8% ‒ 8.0% ‒ 6.4% ‒ 4.2% ‒ 6.5% ‒ 7.9% ‒ 10.6%
王林 9.8% 16.2% 6.4% 7.2% 7.4% 8.4% 12.3% 10.7% 7.4%
ふじ 39.0% 35.0% ‒ 3.9% ‒ 3.6% ‒ 4.5% ‒ 10.9% ‒ 11.7% ‒ 7.9% ‒ 1.1%





















































見評価は 8項目中全て、食味評価は 7項目中 2項目、その他の評価は 14項目中 9項目で
あった。食味評価は全回答者に評価されるため差異が検定される項目は少なかったが、外
見評価は属性別に差異が検定される項目が多いといえた。ここで、回答に差異がみられた
属性別の項目数は、性別 10項目、年齢別 5項目、世帯員別 4項目、婚姻別 10項目、職
業別 12項目、所得別 3項目であり、属性別にみると性別、婚姻別、職業別に差異がみら
れた。







属性区分 性別 年齢 世帯員 婚姻 職業 所得
group1 女 20才～ ～３人 既婚 有業者 401万円～
①外見
重 さ 3.66 3.66 3.47 3.92 *** 3.88 *** 3.58 
光 沢 3.79 3.75 3.99 *** 3.89 3.90 3.89 
形 状 4.12 * 4.03 4.08 4.07 4.12 4.20 
果皮鮮度 4.01 ** 3.91 3.91 3.95 3.94 3.94 
キ ズ 無 4.00 3.97 3.98 4.09 * 4.07 * 4.01 
香 り 3.79 ** 3.70 3.67 3.80 3.82 * 3.84 
表 皮 色 4.11 4.01 4.08 4.07 4.17 * 4.28 **
品 種 3.64 ** 3.62 *** 3.60 3.99 3.96 *** 3.54 
②食味
酸 味 3.89 3.79 3.74 3.91 * 3.90 ** 3.79 
果肉鮮度 4.06 4.04 4.04 4.15 * 4.13 * 4.11 
③その他
栄 養 価 3.24 * 3.22 * 3.37 ** 3.42 *** 3.30 * 3.24 
価 格 3.12 3.09 3.08 3.13 3.22 ** 3.16 
安 全 性 3.77 ** 3.72 * 3.84 * 3.92 *** 3.85 ** 3.86 
産 地 3.81 3.84 ** 3.65 4.02 *** 4.04 *** 4.15 ***
貯蔵保存 3.58 * 3.47 3.43 3.48 3.42 3.55 
頻度数量 3.38 3.33 3.31 3.45 * 3.38 3.34 
店舗信頼 3.59 * 3.53 3.50 3.71 ** 3.60 3.66 
group2 男 ～ 19才 ４人～ 未婚 学生 ～ 400万円
①試食前 重 さ 3.65 3.61 3.73 * 3.50 3.50 3.74 
③その他
包 装 箱 3.23 * 3.36 ** 3.17 3.26 *** 3.34 *** 3.15 
希 少 性 2.91 ** 2.74 2.73 2.77 2.83 2.77 *
資料：アンケートにより作成。
　注：1）各属性区分は、上段の group1と下段の group2に分類した。
　　　2） group1の ***、**、*は、性別では男、年齢別では 19歳未満、世帯員別では 4人以上、婚姻別では既婚者、職
業別では学生、所得別では 400万円未満と比較して、それぞれ 1％、5％、10％の水準で統計的に有意で平均値
が高いことを示す。





















































ゴールド 17％、エルスター 16％、ブレイバーン 15％、ガラ 12％となっており、同
種の占める割合は大きい（ZMP-Marktbilanz OBST2006参照）。
 6） ピンクレディとは、豪州の Stoneville Research Stationにて交配・実生された品種
Cripps Pinkのうち、着色や糖度等が一定の基準以上のものに付けられる商標名であ
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